



































































1京都産業大学 現代社会学部、2 京都産業大学 経営学部








































　・経済学部　　 3名（男 0名　女 3名）
　・経営学部　　11名（男 8名　女 3名）
　・法学部　　　 2名（男 2名　女 0名）
　・外国語学部　 1名（男 1名　女 0名）





































































































































































































































































【回数】 【時間】 【心理的ハードル】 【過去の経験】
平均 5.65 509.60 0.45 0.45






Pearson の相関係数 1 .476* .542*
有意確率 (両側 ) 　 0.034 0.014
【回数】
Pearson の相関係数 1 .897**






F値 有意確率 t値 自由度 有意確率（両側）
【回数】 等分散を仮定する 0.358 0.557 -0.561 18 0.582
【時間】 等分散を仮定する 1.346 0.261 -0.729 18 0.475
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PBL Participation, Out-of-school 
Interactions and Change in 
Attitudes towards Adults
Asako KIHARA1, Yusuke IBUKI2
The purpose of this research is to understand 
how students’ interactions with adults outside 
the university are related to the change in 
attitude toward adults. We show that there is a 
positive correlation between the frequency of 
interactions and the psychological barriers vis-
a-vis adults. This implies that the existence of 
psychological barriers towards outsiders are 
positively related to higher frequency of 
interactions with outsiders. Furthermore, our 
results show no correlation between out-of-
school interactions with adults prior to taking 
PBL courses and active student participation 
levels in current PBL course activities. In other 
words, the study reveals that having interaction 
with outsiders prior to PBL enrolment does not 
necessarily mean active involvement with 
outsiders in current PBL activities.
KEYWORDS: PBL, Generic competence, Adults 
outside the school, Communication, Psychological 
barriers
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